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The Development of Chinese Art Design College and Department Inspired 
by the Education of Oversea Design College 















































































































































































































经费或技术设计费、培训费、助学资金等。   
5.	建立产学研合作学习中心 ||
艺术院系建立产学研合作学习中心，院校
的科研课题可从企业实际需要出发，科研的结
果反过来应用于企业，帮助企业解决难题，这
不仅有利于企业，也能提高科研成果转化率，
同时也能帮助促进院系教师实践能力的提高及
科研能力的提升。
